







Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah
hipotesis yang diajukan  diterima, yaitu ada hubungan negatif yang
sangat signifikan antara kemandirian dengan Cinderella Complex pada
mahasiswi Unika Soegijapranata Semarang. Semakin tinggi nilai
kemandirian yang dimiliki maka semakin rendah Cinderella Complex,
begitu pula sebaliknya. Kemandirian memberikan sumbangan sebesar
19,01% terhadap Cinderella Complex.
B. Saran
1. Bagi Mahasiswi pada Umumnya
Diharapkan bagi para mahasiswi untuk dapat lebih
meningkatkan kemandiriannya, misal : mampu mengerjakan tugas
sehari-hari, mengatasi masalahnya sendiri, dan memiliki kontrol diri,
dalam kaitannya dengan permasalahan Cinderella Complex.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya sebaiknya memperhitungkan komposisi
populasi dengan banyaknya sampel yang akan dipergunakan, dan
juga memperhatikan item pernyataan dalam skala agar data yang
dihasilkan valid. Jika akan menggunakan skala Cinderella Complex
atau skala kemandirian yang digunakan peneliti sekarang, maka perlu
melakukan penyempurnaan terlebih dahulu.
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